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ZGT 265/3 - Meteorologi I
Masa: [3 jam]
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandrutgi DUA 
mrrka strrat









2. Nyatakan anggapan as.s dalam perhi-ttrngian pemindahan penyinaran
d,an terbitkan profil suhu ;;;i;.iL tr-,tu"g"i tungsi tekanan dan
ketinggian) di bawah keseimbangan penyrnaran' (I0O/IO0)
3.(a)BincangkankejadiananginFohndankeganjilarurya.(30/100)
(b) suatu sistem tekanan pada Para: laut, latitud 30"s, menunjuld<an
isobar.isobar selari y;;^ dipisah sebanyak l mb/I00 km.
APakah kelajuan angFn geostrofik?
Jikaisobar.isobarituadalahmelengkrrng,apakatrkelajuan
angin grad.ien bagr 
".to "rir"n 
antl-siyiot f"a.-aoa jarak "j ri
iaitu ?00 km dan go0;; dari pu-satr Adar<ah kita berada pada
Pr:sat tekanan tinggr atau rendah?
[Gunakan7.29xl0€radiarr,/saatbagiputaranbumi(o)dan775




4. Bincangkan proses-proses utama di dalam
pemendakan dari awan membe}nr.
[zcr 26s]
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